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総
合
的
学
習
活
動
に
基
づ
く
主
体
的
な
情
報
読
み
の
学
習
指
導
|
|
国
語
科
に
お
け
る
総
合
的
学
習
活
動
の
意
義
|
|
問
題
の
所
在
平
成
元
年
版
の
学
習
帖
却
場
要
領
に
お
い
て
提
起
さ
れ
た
新
し
い
学
力
観
は
、
十
年
を
経
て
、
学
校
現
場
に
ど
の
よ
う
に
{
菱
沼
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
先
進
的
な
実
践
研
究
に
お
い
て
、
「
社
会
の
変
化
に
主
体
的
に
対
応
す
る
能
力
の
育
成
を
目
指
す
教
育
」
「
個
性
を
生
か
す
教
育
」
「自
ら
学
ぶ
意
欲
を
育
て
る
教
育
」
な
ど
、
各
地
の
研
究
会
に
お
い
て
報
告
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
残
念
な
が
ら
現
場
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
の
先
進
的
研
究
の
成
果
が
浸
透
し
、
日
頃
の
実
践
で
生
か
さ
れ
て
い
る
か
と
=
ヲ
ん
ば
、
そ
う
言
い
き
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
学
力
低
下
は
深
刻
化
し
て
い
る
。
)
佐
藤
学
は
論
文
「
子
ど
も
た
ち
は
何
故
『学
び
』
か
ら
逃
走
す
る
の
か
」
に、
小
中
学
生
の
7
割
が
学
び
か
ら
逃
走
す
る
現
状
を
問
題
に
し
て
い
る
。
「学
び
を
拒
絶
し
学
び
か
ら
逃
走
す
る
子
ど
も
た
ち
が
急
激
に
増
え
て
い
る
。
確
か
に
い
じ
め
(一
九
九
八
年
度
、
三
万
六
千
件
)
や
不
査
校
(一
九
九
八
年
度
十
二
万
八
千
件
)
も
深
刻
な
現
象
で
は
あ
る
が
、
学
齢
期
の
児
童
・
生
徒
全
体
か
ら
見
れ
ば
一
%
の
範
囲
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
北
林
敬
『学
び
か
ら
の
逃
走
』
は
、
六
割
か
ら
七
割
の
児
童
・
生
徒
に
浸
透
し
て
い
る
現
象
で
あ
る
。
小
学
校
高
学
年
の
頃
か
ら
、
学
、
び
に
熱
心
な
約
三
割
の
子
{
2
)
 
ど
も
と
学
び
か
ら
逃
走
す
る
約
七
割
の
子
ど
も
に
二
分
さ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
、
学
力
低
下
の
問
題
を
論
じ
て
い
る
。
佐
藤
学
は
、
そ
の
原
因
を
次
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る
。
「『
束
ア
ジ
ア
型
』
の
近
代
化
は
、
学
校
教
育
の
円
一見
的
制
'度
的
拡
充
が
ピ
ー
ク
に
達
し
た
一
九
八
0
年
代
に
突
入
す
る
と
、
そ
の
破
綻
を
一政
に
す
る
。
『圧
縮
さ
れ
た
成
長
」
の
推
進
力
で
あ
っ
た
『社
会
移
動
」
の
流
動
性
は
回
着
し
、
学
校
教
育
に
対
す
る
信
頼
と
教
師
に
対
す
る
尊
敬
は
区
恥
し
て
、
学
校
へ
の
懐
疑
と
教
師
へ
の
非
難
と
不
信
が
人
々
の
感
情
を
捕
捉
す
る
よ
う
に
な
る
。
事
実
、
学
校
は
親
よ
り
も
高
い
教
育
歴
と
社
会
的
地
位
を
保
障
さ
れ
る
場
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
大
名
薮
の
子
ど
も
に
と
っ
て
は
競
争
か
ら
の
脱
落
を
経
験
す
る
場
所
で
あ
り
、
無
能
感
と
無
力
感
に
捕
ら
わ
れ
る
場
所
へ
(3) 
と
変
貌
し
た
の
で
あ
る
。」
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
学
び
か
ら
逃
走
す
る
子
ど
も
に
と
っ
て、
学
校
は
、
偏
差
値
競
争
か
ら
の
脱
落
の
場
で
あ
り
、
加
熱
能
感
・
相
批
判
従
苔
嫌
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と
言
う
ほ
ど
味
わ
わ
さ
れ
る
場
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
現
季
乞
い
か
に
し
て
転
換
し
う
る
の
か
。
こ
の
こ
と
を
ど
う
受
け
止
め
、
い
か
に
学
び
へ
と
回
帰
さ
せ
る
の
か
、そ
こ
が
焦
眉
の
問
題
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
子
ど
も
た
ち
が
、
学
ぶ
こ
と
に
'意
味
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
経
験
を
出
発
点
に
据
(4
)
 
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
本
論
考
で
提
案
す
る
総
合
的
学
習
活
動
に
基
づ
く
学
習
指
導
の
目
的
は
、
ま
さ
に
こ
の
学
び
の
転
換
の
可
能
性
に
他
な
ら
な
い
。
2 
「総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
と
総
合
学
習
今
回
の
学
習
指
導
要
領
(平
成
十
一
年
一
月
告
示
)
に
お
い
て
提
起
さ
れ
た
「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
は
、
教
育
界
に
大
き
な
波
紋
を
広
げ
て
い
る
。
雑
誌
『世
界
」
二
千
年
十
一
月
号
掲
載
の
大
野
晋
・
上
野
健
爾
の
対
談
「『学
力
低
下
』
を
ど
う
考
え
る
か
」
に
は
、
次
の
よ
う
な
現
場
の
声
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
「現
場
で
は
二
つ
戸
惑
い
が
あ
り
ま
す
。
ひ
と
つ
は
、
自
分
は
教
科
の
専
門
の
教
師
な
の
で
そ
ん
な
も
の
を
教
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
問
題
で
す
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
総
合
学
習
を
や
れ
ば
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
関
係
し
て
く
る
が
、
予
算
面
の
支
援
も
な
い
し
、
何
か
を
調
べ
た
い
と
い
う
と
き
に
図
書
館
も
き
ち
ん
と
し
て
い
な
い
、
人
材
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
も
な
い
と
い
う
-不
安
が
あ
(5
)
 
り
ま
す
。」
こ
う
し
た
現
場
の
声
に
対
し
て
、
予
算
的
な
配
置
や
人
的
な
措
置
を
一
切
せ
ず
、
教
師
の
努
力
に
の
み
「
期
待
」
し
て
い
る
だ
け
で
は
、
「総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
が
形
骸
化
す
る
の
み
な
ら
ず
、
総
合
学
習
自
体
が
否
定
さ
れ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
。
先
に
紹
介
し
た
雑
誌
『世
界
』
十
一
月
号
の
対
談
に
お
い
て
、
上
野
健
爾
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
総
合
学
習
の
ね
ら
い
は
、
「
生
徒
が
興
味
関
(6
)
 
心
を
も
っ
た
も
の
を
追
究
す
る
力
を
育
て
る
」
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
ず
、
そ
う
し
た
力
を
、
こ
れ
ま
で
の
教
科
教
育
に
お
い
て
育
成
し
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
へ
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
い
、
っ
意
味
で
、
総
合
学
習
を
評
価
し
て
よ
い
と
考
え
る
。
し
か
し
、
総
合
学
習
が
、
ひ
と
た
び
「
総
合
的
な
A
子
習
の
時
間
」
と
い
う
名
前
に
変
わ
る
や
否
や
、
学
校
現
場
に
お
い
て
は
、
他
の
教
科
と
の
連
携
を
ど
う
す
る
か
、
調
べ
学
習
の
た
め
の
資
料
や
場
所
を
い
か
に
任
保
す
る
か
と
い
う
外
的
な
条
件
に
目
を
奪
わ
れ
て
し
ま
い
、
肝
心
の
生
徒
の
興
味
関
心
を
喚
起
す
る
活
動
、
そ
れ
に
よ
っ
て
育
成
さ
れ
る
能
力
に
つ
い
て
の
議
論
が
な
さ
れ
な
い
あ
り
さ
ま
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に、
「総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
が
教
科
の
外
に
設
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
総
合
学
習
は
、
「総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
に
実
施
し
て
、
教
科
は
、
そ
の
た
め
に
必
要
な
基
礎
学
力
を
た
た
き
込
め
ば
よ
い
と
い
う
考
え
に
傾
か
な
い
と
も
限
ら
な
い
。
い
や
、
現
に
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
現
場
の
教
師
は
多
い
。
教
師
の
叩
き
込
み
ゃ
注
入
主
義
か
ら
の
脱
却
を
企
図
し
て
設
定
さ
れ
た
は
ず
の
「総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
が
、
か
え
っ
て
旧
来
の
教
育
へ
の
回
帰
を
も
た
ら
す
と
い
う
皮
肉
な
結
果
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
本
来
の
総
合
学
習
の
ね
ら
い
で
あ
る
、
生
徒
が
興
味
関
心
を
も
っ
た
も
の
を
追
究
す
る
力
を
育
て
る
た
め
に
、
ま
ず
も
っ
て
、
生
徒
の
興
味
関
心
が
基
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
興
味
関
心
と
は
、
生
徒
の
立
場
に
立
っ
て
言
い
換
え
れ
ば
、
子
ど
も
自
身
が
持
つ
問
い
に
他
な
ら
な
い
。「
何
故
だ
ろ
う
。」
「
ど
う
し
て
な
ん
だ
ろ
う
。」
と
い
う
子
ど
も
の
問
い
を
育
て
、
そ
の
間
い
を
い
か
に
し
て
解
決
し
て
い
く
べ
き
か
と
い
う
方
法
を
学
ぶ
こ
と
、
こ
れ
が
こ
れ
か
ら
の
総
合
同
子
習
に
最
も
必
要
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
、
学
- 28 
び
の
転
換
の
出
発
点
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
総
合
同
子
習
が
も
た
ら
す
学
び
の
転
換
と
は
、
学
び
の
中
心
を
教
師
か
ら
生
徒
に
シ
フ
ト
し
て
い
く
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
本
論
考
に
お
け
る
総
合
的
学
習
活
動
の
意
義
も
そ
こ
に
存
す
る
の
で
あ
る
。
3 
総
合
的
学
習
活
動
に
基
つ
く
主
体
的
な
情
報
読
み
の
学
習
急
激
に
変
化
す
る
社
会
の
中
で
、
主
体
的
に
対
応
す
る
能
力
を
育
成
す
る
こ
と
が
、
こ
れ
か
ら
の
学
校
教
育
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
社
会
の
変
化
に
主
体
的
に
対
応
す
る
能
力
を
育
成
す
る
た
め
に
は
、
外
言
と
し
て
現
れ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
育
成
を
図
り
、
内
言
に
よ
る
思
考
力
を
充
笑
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
問
題
解
決
能
力
を
育
成
す
る
こ
と
が
そ
の
中
核
に
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
問
題
解
決
能
力
と
は
、
自
ら
の
問
い
を
追
究
す
る
過
程
で
、
さ
ら
に
大
き
な
問
題
を
発
見
し
、
そ
う
し
た
問
題
を
解
決
す
る
方
法
と
、
問
題
解
決
の
悦
び
と
を
経
験
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
生
徒
の
興
味
関
心
を
視
野
に
入
れ
、
生
活
経
験
に
即
し
た
学
習
内
容
を
基
に
テ
l
マ
を
絞
り
込
ま
せ
、
生
徒
自
身
の
問
い
の
追
究
に
よ
っ
て
、
学
習
活
動
を
生
徒
自
身
の
手
で
構
成
さ
せ
る
こ
と
が
、
広
く
社
会
を
見
る
力
と
な
り
自
「P
乞
見
つ
め
る
契
機
と
な
る
。
こ
う
し
た
学
習
活
動
を
経
験
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
学
び
の
転
換
が
図
ら
れ
る
と
と
も
に
、
そ
う
し
た
学
び
が
、
生
徒
に
と
っ
て
意
味
の
あ
る
学
び
と
し
て
蓄
積
さ
れ
る
。
さ
て
、
こ
う
し
た
学
び
の
転
換
に
お
い
て
、
問
題
解
決
能
力
を
、
ど
の
よ
う
に
育
成
し
て
い
け
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
か
ら
の
社
会
が
情
報
化
社
会
で
あ
る
と
い
う
視
点
に
立
っ
て
、
問
題
解
決
の
具
体
的
場
面
を
想
定
し
て
み
れ
ば
、
社
会
に
存
在
す
る
あ
ら
ゆ
る
情
報
を
収
集
し
、
選
択
し
、
分
析
し
、
事
実
に
潜
む
真
実
を
見
抜
く
と
い
う
情
報
の
受
容
に
他
な
ら
ず
、
ま
た
、
い
く
つ
か
の
情
報
を
総
合
し
、
加
工
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
が
社
会
に
向
け
て
情
報
を
発
信
す
る
と
い
う
情
報
の
発
信
に
他
な
ら
な
い
。
以
上
か
ら
、
情
報
化
社
会
と
い
う
視
点
に
基
づ
き
、
生
徒
の
興
味
関
心
に
即
し
た
情
制
作
読
み
の
授
業
を
提
案
し
た
い
。
本
提
案
に
お
い
て
は
、
生
徒
ひ
と
り
ひ
と
り
が
テ
ー
マ
を
決
め
て
、
個
別
学
習
に
よ
っ
て
解
決
す
る
と
い
う
課
題
解
決
学
習
の
形
態
に
よ
っ
て
実
施
す
る
。そ
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
生
徒
の
問
い
の
喚
起
、
そ
の
聞
い
を
い
か
に
解
決
す
る
の
か
と
い
う
学
習
の
仕
方
を
学
ば
せ
る
こ
と
、
解
決
に
必
袈
な
基
礎
基
本
と
い
う
べ
き
言
語
能
力
を
育
成
す
る
こ
と
、
生
徒
同
士
の
対
話
交
流
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
育
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
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3
1
1
主
題
総
合
的
学
習
出
動
に
基
づ
く
主
弥
的
な
情
報
読
み
の
学
習
3
1
2
学
習
活
動
図
書
館
の
書
籍
・
純
誌
・
新
聞
を
中
心
に
、
情
報
を
集
め
整
理
し
て
、
生
徒
各
自
の
問
想
怠
識
に
基
づ
い
た
意
見
文
に
ま
と
め
る
。
3
1
3
学
習
の
場
所
学
校
図
書
館
、
P
C教
室
、
地
区
の
図
書
館
、
他
3
1
4
学
習
形
態
①
学
校
図
書
館
に
お
い
て
資
料
収
集
す
る
と
共
に
、
適
宜
、
地
区
の
図
書
館
に
お
い
て
資
料
を
検
索
収
集
す
る
。
P
C
吃
r
主
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
接
続
さ
れ
て
い
れ
ば
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
検
索
を
行
う
。
②
集
め
た
資
料
を
整
理
分
析
し
、
問
題
点
を
発
見
す
る
。
①
問
題
点
を
い
か
に
解
決
す
る
べ
き
か
影
長
吉
乙
加
え
文
章
に
ま
と
め
る
。
(
パ
ソ
コ
ン
に
よ
る
入
力
も
可
)
④
完
成
し
た
意
見
文
(
意
見
文
と
し
て
ま
と
ま
ら
な
け
れ
ば
却
抑
止
門
文
・
感
想
文
で
も
可
)
を
、
文
集
と
し
て
ま
と
め
る
。
①
意
見
文
(
報
告
文
・
感
想
文
)
を
基
に
発
表
す
る
。
(7
)
 
3
5
学
習
指
導
の
概
要
(l)
第
一
次
(
4時
間
)
①
授
業
の
最
初
に
、
こ
の
授
業
に
お
け
る
学
習
の
意
義
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、
授
業
全
体
の
見
通
し
を
つ
け
さ
せ
た
い
。
生
徒
各
自
が
調
べ
た
内
中
什
を
も
と
に
、
意
見
文
を
書
い
て
発
表
す
る
と
い
う
学
習
の
流
れ
を
迎
解
さ
せ
た
上
で
、
生
徒
の
学
習
の
動
機
、
つ
け
を
図
る
た
め
に
、
波
{8
)
 
多
野
誼
余
夫
・
稲
垣
佐
世
子
『知
的
好
奇
心
』『
人
は
い
か
に
学
ぶ
の
{9
)
 
か
』
か
ら
、
抜
粋
し
て
知
的
好
寄
心
に
つ
い
て
の
文
章
を
提
示
す
る
。
②
調
べ
る
テ
l
マ
の
具
体
例
と
し
て
「
い
じ
め
」
「
環
境
破
壊
」
「
戦
争
体
験
」
の
三
つ
の
テ
l
マ
に
つ
い
て
苦
か
れ
て
い
る
文
a
羊
を
配
布
し
、
読
み
合
う
。
「
い
じ
め
」
に
つ
い
て
の
資
料
と
し
て
、
千
石
保
・
ロ
イ
(悶
}
ズ
デ
ピ
y
ツ
『
日
本
の
若
者
・
ア
メ
リ
カ
の
若
者
』
、
「
環
境
破
壊
」
に
つ
い
て
の
資
料
と
し
て
、
レ
イ
チ
エ
ル
・
カ
l
ソ
ン
『
沈
黙
の
春
』
、
「
戦
争
体抑制
」
に
つ
い
て
の
資
料
と
し
て
、
手
塚
治
虫
『ガ
ラ
ス
の
地
球
を
数
え
』
、
を
提
示
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
生
徒
の
聞
い
を
喚
起
し
一、
。
ナ
ム
・
ν
①
参
考
図
書
を
ブ
ッ
ク
卜
l
ク
に
よ
っ
て
紹
介
す
る
。
「
い
じ
め
」
に
(は
)
つ
い
て
の
図
書
と
し
て
、
『だ
か
ら
あ
な
た
も
生
き
ぬ
い
て
』、
「
環
境
(日
)
破
壊
」
の
図
書
と
し
て
、
『地
球
温
暖
化
と
オ
ゾ
ン
層
破
壊
』、
「
戦
争
体
験
」
の
図
書
と
し
て
、
野
坂
昭
如
『火
垂
る
の
墓
』
を
取
り
上
げ
る
。
@
学
校
図
書
館
の
中
に
あ
る
図
告
の
紹
介
を
し
、
捌
べ
学
習
の
導
入
と
す
る
。
(2
)
第
二
次
(5
時
間
)
①
生
徒
が
各
自
テ
ー
マ
を
決
め
、
立
見
文
の
「
題
目
」
を
提
出
さ
せ
る
。
こ
の
時
、
テ
ー
マ
が
必
ず
し
も
「
い
じ
め
」
「
環
境
倣
峡
」
「
戦
争
体
験
」
で
な
く
と
も
よ
い
こ
と
と
す
る
。
②
学
校
図
書
館
で
調
べ
た
情
報
を
、
書
き
込
む
カ
ー
ド
の
書
き
方
を
例
一示
す
る
。
①
学
校
図
書
館
で
、
読
む
べ
き
本
を
探
し
、
ヵ
l
ド
に
書
名
・
著
者
名
・
出
版
社
・
出
版
年
月
・
目
次
(
必
要
な
部
分
の
み
)
・
内
容
・
重
要
な
部
分
を
記
さ
せ
る
。
④
①
で
集
め
た
図
書
資
料
に
つ
い
て
、
い
つ
ま
で
に
、
何
を
読
む
か
計
画
さ
せ
る
。
⑤
④
の
読
書
計
画
に
従
い
、
家
庭
学
習
に
お
い
て
説
家
Z
継
続
的
に
お
こ
な
わ
せ
る
。
⑥
学
校
図
書
館
に
あ
る
新
聞
・
紙
誌
に
必
要
な
情
報
が
あ
れ
ば
、
抜
き
30 
書
き
さ
せ
る
。
ま
た
、
P
C教
室
の
パ
ソ
コ
ン
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
按
統
さ
れ
て
い
れ
ば
、
資
料
を
検
索
し
て
収
集
さ
せ
る
。
⑦
ど
の
よ
う
な
意
見
文
と
す
る
か
を
、
各
自
1
・
2
分
程
度
で
発
表
(中
開
発
表
)
さ
せ
、
質
疑
応
答
に
よ
っ
て
、
意
見
交
流
を
図
ら
せ
る
。
(3
)
第
三
次
(3
時
間
)
5
①
「
立
礼
文
ワ
ー
ク
シ
l
ト
」
に
必
要
事
項
を
記
入
す
る
と
と
も
に
、
立
見
文
の
構
成
を
考
え
さ
せ
る
。
②
自
分
の
意
見
を
意
見
文
に
ま
と
め
提
出
さ
せ
る
。
(立
見
文
に
ま
と
め
ら
れ
な
い
場
合
は
、
報
告
文
・
感
想
文
で
も
可
と
す
る
。)
③
意
見
aX
集
を
も
と
に
、
自
分
の
意
見
を
3
分
程
度
で
発
表
さ
せ
る
。
こ
の
際
、
単
に
自
分
の
立
見
文
を
読
み
あ
げ
る
の
で
は
な
く
、
最
も
言
い
た
い
こ
と
が
伝
わ
る
よ
う
に
、
話
し
言
葉
に
改
め
て
分
か
り
ゃ
す
い
発
表
を
心
が
け
る
よ
う
指
導
す
る
。
ま
た
、
発
表
を
聞
く
者
に
は
、
正
仰
に
聞
く
こ
と
を
心
が
け
さ
せ
る
と
と
も
に
、
各
自
の
・
む
凡
の
交
流
を
凶
ら
せ
る。
3
1
6
学
習
指
導
の
具
体
例
「
い
じ
め
」
に
つ
い
て
の
問
題
意
識
雌
起
の
た
め
の
指
導
の
具
体
例
と
し
て
、
導
入
部
分
で
あ
る
(1
)
の
第
一
次
(
4時
間
分
)
に
つ
い
て
、
提
示
す
る
資
料
と
学
湖
商
品
相
場
の
流
れ
の
概
略
を
述
べ
た
い
。
(l
)
第
一
次
(4
時
間
)
①
生
徒
に
学
習
の
意
義
を
理
解
さ
せ
、
学
習
の
動
桜
づ
け
を
図
る
た
め
{
凶
}
に
、
波
多
野
詰
余
夫
・
稲
垣
佐
世
子
『知
的
好
奇
心
』『
人
は
い
か
に
(げ
)
学
ぶ
の
か
」
か
ら
、
抜
粋
要
約
し
て
次
の
よ
う
な
内
容
の
文
卒
を
読
む
。
{『知
的
好
笥
心
」『
人
は
い
か
に
学
ぶ
の
か
」}
「数
々
の
実
験
か
ら
、
人
間
は
勉
強
に
関
し
て
、
決
し
て
『怠
け
者
」
な
の
で
は
な
く
、
本
来
知
的
好
奇
心
の
強
い
、
活
動
的
な
存
在
で
あ
る
。
人
間
に
と
っ
て
の
情
報
は
、
知
的
好
奇
心
を
満
足
さ
せ
る
た
め
の
刺
激
で
あ
り
、
こ
の
刺
激
は
、
人
生
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
る
材
料
そ
の
も
の
シ」い、
ぇヲ
心
。
知
的
好
奇
心
の
充
足
を
干
ど
も
自
'身
に
任
せ
る
方
法
が
あ
る
。
了
ど
も
自
身
の
う
ち
に
生
じ
た
疑
問
を
解
決
す
る
よ
、
つ
な
情
報
を
生
徒
白
身
に
見
つ
け
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
自
分
で
一
生
将
ぷ
叩
考
え
る
子
ど
も
も
い
よ
う
、
図
書
館
へ
行
っ
て
調
べ
る
子
ど
も
も
い
よ
う
、
と
も
か
く
独
力
で
解
決
発
見
す
る
方
法
で
あ
る
。」
②
「
い
じ
め
」
に
つ
い
て
の
資
料
と
ル
マ
、
千
石
保
ロ
イ
ズ
デ
ビ
γ
ツ
『日
本
の
若
者
・
ア
メ
リ
カ
の
若
者
」
か
ら
、
抜
粋
要
約
し
て
次
の
よ
う
な
趣
旨
の
文
詳
を
読
む
。
{『日
本
の
若
者
・
ア
メ
リ
カ
の
計
符
」}
「ア
メ
リ
カ
で
い
じ
め
を
円
撃
し
た
。
こ
の
時
、
ひ
と
り
の
小
柄
な
川市
人
の
女
生
徒
が
、
『や
め
と
き
な
さ
い
よ
」
と
叫
ん
だ
と
こ
ろ
、
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
た
ち
は
、
『そ
う
だ
、
そ
う
だ
』
と
協
調
し
た
。
ア
メ
リ
カ
の
教
室
に
は
、
『正
義
』
が
あ
る
。
し
か
し
、
日
本
の
教
室
で
は
こ
う
は
い
か
な
い
。
日
本
の
い
じ
め
に
つ
い
て
の
調
査
で
は
、
い
じ
め
が
六
カ
月
以
上
に
も
わ
た
っ
て
い
る
ケ
l
ス
が
二
、
三
割
も
あ
る
。
吐
界
的
に
見
て
も
、
日
本
の
教
室
は
異
常
で
あ
る
。「
正
式
」
が
全
く
失
わ
れ
て
理
念
が
な
い
こ
と
が
教
室
の
状
況
を
異
常
に
し
て
い
る
。」
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③
学
校
図
書
館
に
あ
る
図
書
の
中
か
ら
、
大
平
光
代
『だ
か
ら
あ
な
た
(
叩
)
(
却
)
も
生
き
ぬ
い
て
』
を
ブ
ッ
ク
ト
l
ク
に
て
紹
介
す
る
。
大
平
さ
ん
が
、
中
学
時
代
ど
の
よ
う
な
い
じ
め
を
受
け
、
自
殺
未
遂
に
ま
で
至
っ
た
の
か
。
そ
の
後
、
短
道
の
妻
と
な
る
ま
で
の
荒
れ
た
生
活
と
、
そ
の
後
、
い
か
に
し
て
更
正
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
。
弁
護
士
試
験
に
合
格
す
る
ま
で
の
苦
闘
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
、
あ
ら
ま
し
を
紹
介
し
、
人
が
人
を
傷
つ
け
る
こ
と
の
恐
ろ
し
さ
と
、
そ
う
し
た
心
の
傷
を
い
か
に
し
て
克
服
し
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
目
を
向
け
さ
せ
る
。
@
い
じ
め
に
関
す
る
図
書
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
松
谷
み
よ
子
『わ
た
し
{幻
)
の
い
も
う
と
』
を
朗
読
し
て
紹
介
す
る
。
{『わ
た
し
の
い
も
う
と
』】
「
こ
の
子
は
わ
た
し
の
い
も
う
と
む
こ
う
を
む
い
た
ま
ま
ふ
り
む
い
て
く
れ
な
い
の
で
す
い
も
う
と
の
は
な
し
き
い
て
く
だ
さ
い
(中
略
)
わ
た
し
を
い
じ
め
た
ひ
と
た
ち
は
も
う
わ
た
し
を
わ
す
れ
て
し
ま
っ
た
で
し
ょ
う
ね
あ
そ
び
た
か
っ
た
の
に
べ
ん
き
ょ
う
し
た
か
っ
た
の
に
」
⑤
調
べ
る
た
め
に
必
要
な
図
書
と
し
て
、
『平
成
日
年
度
版
我
が
国
(辺
)
の
文
教
施
策
』
(
文
部
省
)
や、
『現
代
用
誌
の
基
礎
知
識
2
0
0
0』
な
ど
に
、
い
じ
め
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
こ
と
を
紹
介
す
る
。
{『平
成
日
ノ
毒
血
版
我
が
国
の
文
教
施
策
』】
「
い
じ
め
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
平
成
凶
年
度
に
は
全
国
の
公
立
小、
中
、
高
、
亡
菌
、
聾
、
養
護
学
校
に
お
い
て
3
万
6
3
9
6件
の
い
じ
め
が
発
生
し
、
前
ノ
平
度
に
比
べ
て
約
6
0
0
0
件
減
少
し
て
い
る
も
の
の
、
依
然
と
し
て
憂
慮
す
べ
き
状
況
に
あ
る
。
(中
略
)
特
に
い
じ
め
る
児
童
生
徒
に
対
し
て
は
、
い
じ
め
の
非
人
間
性
や
そ
れ
が
他
人
の
人
権
を
侵
す
行
為
で
あ
る
こ
と
に
気
付
か
せ
、
他
人
の
痛
み
を
理
解
で
き
る
よ
う
一
教
育
的
な
指
導
の
徹
底
や
、
校
内
の
他
の
児
童
生
徒
と
異
な
る
場
所
で
の
特
別
の
指
導
計
画
に
よ
る
指
導
が
必
要
で
あ
る
。」
『現
代
用
語
の
基
礎
知
識
』
「
い
じ
め
は
、
『自
分
よ
り
弱
い
も
の
に
対
し
て
一
方
的
に
、
身
体
的
・
心
理
的
攻
撃
タ
挫
杭
的
に
加
え
、
相
手
が
深
刻
な
苦
痛
を
感
じ
て
い
る
も
の
』
と
{
喜
夜
さ
れ
る
。
と
く
に
一
九
九
0
年
代
に
入
り
、
い
じ
め
に
よ
る
自
殺
が
増
大
し
、
持
夏
の
殺
害一
m
苧
件
も
発
生
す
る
な
ど
、
事
(お
)
態
は
深
刻
の
度
を
増
し
て
い
る
。」
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以
上
の
①
1
⑤
の
学
習
指
導
を
と
お
し
て
、
い
じ
め
が
人
の
心
に
大
き
な
侮
を
残
し
て
し
ま
う
こ
と
を
限
解
さ
せ
、
い
じ
め
を
な
く
す
た
め
に
何
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
問
い
を
育
み
た
い
。
こ
の
問
題
の
解
決
の
た
め
に
、
調
べ
学
習
に
お
い
て
、
何
故
い
じ
め
る
の
か
、
何
故
い
じ
め
ら
れ
る
の
か
、
い
じ
め
ら
れ
る
人
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
、
い
じ
め
を
見
て
い
る
人
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
な
ど
に
つ
い
て
資
料
を
集
め
て
考
え
を
深
め
さ
せ
た
い
。
特
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
検
索
に
よ
っ
て
、
い
じ
め
に
直
面
し
て
い
る
人
々
の
考
え
に
ふ
れ
る
こ
と
は
問
い
の
解
決
に
資
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
4 
国
語
科
に
お
け
る
総
合
的
学
習
活
動
の
意
義
新
学
習
指
導
要
領
に
お
い
て
は
、
「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
の
学
習
活
動
と
し
て
、
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
の
勤
労
体
験
学
習
・
社
会
参
瓜
学
習
を
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
中
に
組
み
込
ん
で
、
子
ど
も
の
生
活
経
験
を
重
視
し
た
教
育
を
志
向
し
て
い
る
。
子
ど
も
た
ち
は
、
様
々
な
経
験
を
通
し
て
、
自
己
理
解
を
深
め
社
会
に
対
す
る
認
識
を
涼
め
る
こ
と
が
可
能
と
な
ろ
う
。
こ
う
し
た
教
育
改
革
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
一
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
最
も
迅
速
に
改
革
が
求
め
ら
れ
る
の
は
、
教
科
教
育
の
改
革
に
他
な
ら
な
い
。
(創
)
先
に
紹
介
し
た
『世
界
」
の
対
談
に
お
け
る
、
上
野
他
爾
の
次
の
発
言
は
重
要
で
あ
る
。
「僕
は
日
本
総
合
学
習
学
会
と
い
う
学
会
を
つ
く
っ
て
、
小
学
校
、
中
学
校
、
高
校
の
先
生
と
一
緒
に
総
合
学
習
に
つ
い
て
考
え
て
い
る
の
で
す
が
、
ま
ず
、
総
合
学
習
の
ね
ら
い
と
し
て
い
わ
れ
て
い
る
、
生
徒
が
興
味
関
心
を
も
っ
た
も
の
を
追
究
す
る
力
を
育
て
る
と
い
う
こ
と
自
体
は
、
も
と
も
と
教
育
の
根
本
的
な
目
標
で
あ
っ
て
、
教
科
学
習
で
、
き
ち
ん
と
で
き
な
け
れ
ば
い
け
な
(
お
)
か
っ
た
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。」
上
野
健
爾
の
発
一
言
に
も
あ
る
よ
う
に
、
ま
ず
、
国
語
科
に
お
い
て
、
生
徒
の
興
味
関
心
を
追
究
す
る
力
を
育
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
国
語
科
と
い
う
教
科
に
お
い
て
組
織
で
き
る
総
合
的
学
習
活
動
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
し
た
実
践
の
積
み
重
ね
が
、
凹
話
教
育
を
大
き
く
変
え
て
い
く
こ
と
に
つ
な
が
る
。
こ
れ
ま
で
教
師
、
千
一辺寸で
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
教
育
を
、
生
徒
の
主
体
的
な
活
動
に
基
づ
く
学
習
へ
と
転
換
さ
せ
る
。
そ
れ
は
、
生
徒
に
と
っ
て
、
学
ぶ
意
味
を
感
じ
ら
れ
な
い
知
識
の
詰
め
込
み
教
育
か
ら
、
生
徒
の
問
題
意
識
に
基
づ
き
、
問
題
の
所
在
と
そ
の
解
決
を
発
見
す
る
学
び
へ
と
転
換
さ
せ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
総
合
的
学
me市
動
に
お
い
て
、
何
を
学
ぶ
か
は
、
学
習
者
に
任
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
学
び
の
主
体
は
学
習
者
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
学
習
者
が
、
学
習
行
為
の
主
体
性
を
持
ち
う
る
か
ど
う
か
、
そ
れ
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、
学
ぶ
こ
と
そ
の
も
の
に
、
子
ど
も
た
ち
が
意
味
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
学
び
の
転
換
と
回
復
と
が
か
か
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
最
後
に
、
も
う
一
度
繰
り
返
そ
う
。
子
ど
も
た
ち
が
、
再
び
、
学
ぶ
こ
と
に
意
味
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
経
験
を
出
発
点
に
据
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
そ
の
た
め
に
、
ま
ず
、
国
語
科
か
ら
、
従
来
の
教
科
の
枠
を
超
え
て
、
生
徒
の
問
い
を
追
究
さ
せ
る
学
び
を
梢
想
し
実
践
し
た
い
も
の
で
あ
る
。
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注
(l
)
佐
旅
学
「子
ど
も
は
何
故
「学
び
』
か
ら
逃
走
す
る
の
か
」
月
号
2
0
0
0年
5
月
岩
波
容
応
(2)
問
書
乃
l
m
ベ
l
ジ
(3)
同
事
位
l
m∞ベ
l
ジ
(4
)
本
論
考
で
は
、
「
総
合
学
習
」
と
「
総
合
的
学
習
市
型
と
は
区
別
し
て
使
っ
て
い
る
。「
総
合
学
習
」
と
い
う
場
合
に
は
、
教
育
内
容
及
、
ひ
教
育
方
法
に
お
け
る
「総
合
」
を
意
味
し
て
い
る
が
、
「
総
合
的
学
習
的
自
に
お
い
て
は
、
教
育
方
法
と
し
て
の
「
総
合
」
が
巾
'
心
と
な
る
。
本
州
虻
家
で
は
、
必
ず
し
も
教
科
の
粋
を
超
え
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
生
徒
の
問
い
に
基
づ
く
学
習
活
動
で
あ
る
が
放
に
、
教
科
の
枠
を
培
え
る
可
能
性
は
あ
る
と
い
え
よ
う
。
雑
誌
『世
界
』
5
(5)
大
野
晋
-
上
野
健
爾
「
『学
力
低
下
』
を
ど
う
考
え
る
か
」
雑
誌
『世
界
」
日
月
号
2
0
0
0年
日
月
岩
波
書
庖
川
ベ
l
ジ
。
こ
こ
は
、
上
野
健
爾
氏
の
発
言。
(6
)
問
松
川
ベ
l
ジ
。
こ
こ
は
、
上
野
健
前
氏
の
発
一吉田。
一
(7
)
本
節
の
執
筆
に
当
た
っ
て
は
、
平
成
m年
度
東
京
都
教
育
研
究
員
(国
語
部
会
)
に
お
け
る
共
同
研
究
の
内
、
筆
者
が
分
担
し
た
「言
語
情
報
を
活
用
し
、
主
体
的
な
調
べ
学
習
を
通
し
て
、
生
活
に
生
き
て
は
た
ら
く
言
語
の
力
を
養
い
、
自
ら
学
ぶ
意
欲
を
高
め
る
喧
掃
の
工
土
企
の
授
業
実
践
を
基
に
し
て
い
る
。
(8
)
波
多
野
詑
余
夫
・
稲
垣
佳
世
子
「知
的
好
許
心
」
1
9
7
3年
3
月
中
央
公
ふ品
開
ふ
よ
一一1
2
4
l
(9
)
波
多
町
誼
余
夫
-稲
垣
佐
世
子
『人
は
い
か
に
学
ぶ
の
か
」
1
9
8
9年
l
月
中
央
公
論
社
(叩
)
千
石
保
・
ロ
イ
ズ
デ
ビ
ッ
ツ
『日
本
の
若
者
ア
メ
リ
カ
の
若
者
』
1
9
9
2
年
3
月
N
H
K
出
版
(日
)
手
塚
治
虫
『ガ
ラ
ス
の
地
球
を
救
え
」
1
9
8
9年
4
月
光
文
札
(ロ
)
大
平
光
代
『だ
か
ら
あ
な
た
も
生
き
ぬ
い
て』
2
0
0
0年
2
月
講
談
社
(日
)
泉
邦
彦
『
地
球
温
暖
化
と
オ
ゾ
ン
府
破
政
」
1
9
9
7年
日
月
新
日
本
出
版
ふ
上
44ι 
(M
)
「立
見
文
の
ワ
l
ク
シ
l
ト
」
は
、
自
分
の
意
見
自
分
の
意
見
の
根
拠
予
怨
さ
れ
る
反
対
管
見
予
想
さ
れ
る
反
対
苛
見
に
対
す
る
反
論
を
簡
潔
に
ま
と
め
さ
せ
る
。
定
兎
文
の
構
成
の
モ
デ
ル
と
し
て
、
序
論
本
論
I
(自
分
の
意
見
の
根
拠
)
本
論
E
(予
惣
さ
れ
る
反
対
愁
克
に
対
す
る
自
分
の
反
論
)
・
結
論
と
い
う
椛
成
を
抗
示
し
て
お
く
。
(日
)
本
節
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
、
平
成
凶
年
度
東
京
都
教
育
研
究
員
(国
務
部
会
)
に
お
け
る
共
同
研
究
の
た
め
に
お
こ
な
っ
た
授
業
実
践
を
基
に
し
て
い
る
。
(は山
)
波
多
野
設
余
夫
稲
垣
佳
世
子
『知
的
好
寄
心
』
1
9
7
3
年
3
月
中
央
公
ふ
附
十
ム
Z
4
 
(口
)
波
多
野
誼
余
夫
・
稲
垣
佳
世
子
『人
は
い
か
に
学
ぶ
の
か
』
月
中
央
公
論
社
(凶
)
千
石
保
・
ロ
イ
ス
デ
ピ
7
1
『日
本
の
若
者
・
ア
メ
リ
カ
の
若
者
』
年
3
月
N
H
K
出
版
印
i
初
ベ
l
ジ
(問
)
大
平
光
代
「だ
か
ら
あ
な
た
も
生
き
ぬ
い
て
』
2
0
0
0年
2
月
講
談
社
(初
)
ブ
ッ
ク
ト
ー
ク
と
は
、
あ
る
テ
!
?
に
し
た
が
っ
て
、
何
怖
か
の
本
を
順
序
立
て
て
紹
介
す
る
こ
と
で
あ
る
。
(幻
)
松
谷
み
よ
子
『わ
た
し
の
い
も
う
と
』
1
9
8
7年
ロ
月
借
成
社
(勾
)
『
現
代
用
語
の
基
礎
知
識
2
0
0
0」
2
0
0
0年
1
月
自
由
国
民
社
(お
)
向
告
別
ペ
ー
ジ
(M
)
大
野
菅
・
上
野
健
爾
「『
学
力
低
下
』
を
と
う
考
え
る
か
」
2
0
0
0年
m
月
雑
誌
「世
界
』
叩
月
号
岩
波
代
危
(お
)
同
沓
川
ベ
l
ジ
こ
こ
は
、
上
野
健
爾
氏
の
笠
宮口。
(都
立
久
留
米
L
為
等
学
校
/
早
稲
田
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
在
)
1
9
8
9年
1
-
An汐
Q
d
n
L
- 34一
